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IL,a pro t e c ti on d.efl_ llBvai 11 epr s *on .o_es_lXe_j er.!g_-+g.J94ilg+ [.
Collection d.u Droit du Travallg Commr.:naut6 truropderure clu Charbon et d.e lr.Aoier
Cet ouvrage a Bour objot 1t6tud.e compar6e d,ee n6canismes jurld.lques qul
aglssont, tlans Ies pays cLe Ia Commruaut6, commg moyens de Lutto contro Ls ob6-
mage involontairo" 11 se oonpose d.e-six:rapports ndtionarrx et cllun rapport d.e
oynthbsot la notlon juridique d.e. chdmago, les d.ivero rdgimos d.rassurancs oon-
tre Ie ch6mago of d.fassistanco aLLE ch6meurs, les proo6d.r:res clo plaoomont fles
travaillours sont oxanrln6s d.ans los rapports na,tionauxg 1e rapBort da synthb-
sor. 6tab1i par Lo Prof . i,mNGOlflf, eequisso une reconstruotion dleneomblo, por-
mettant d.o comparor 1es d.ivorses 169lslations natj-onaLeE et d.o !trand,re oon-
solonoe rLos tend.anoos quloLlos manlfestont.
Lrouvrage fait partio d.runo- s6rie dt6tq0gE_gg,dgqj.t_sgnper6_jE_lreirg&L
guo Ia Eaute Autorltd a cbnfi6os & un gro
Comnunai,ut6, sp6cialistds en 1a matiBro.
0o groupe d.o travall Boursrllt gon activit6 d.oprris 1955. 11 a d6jH, mis
au point d.rautros importantos 6tud,os d.o clroit du travail oompar6.
lT-ra protoction d.os travailler:rs on cas d.o porto d,o lromploill so ratta-
cho en substance aux 6tud.es pr6c6d.ontos 4u gxoupo d.o travail, porta,nt surlllos sourcos d.u d.roit du travailllr rlla stabillt6 d.e llomploill of lllra ropr6-
sontatlon dtos travaillEurs sur 1o plan d.o llontreprison.
E11o slon d.istinguo, cLu point d.o rnro d.s la formo, oar olle Baraft sous
rrno pr6eontg,tion nouvollo of stinsbre org'aniqucmont d.ans uno oolloqtlon par-
tiouLlEroe rllo d.roit du travail d.ans la Communaut6rr, qui portoxa sur los gg-
poots gqlggi.EltE_*g-_o_q_Holt:-*gUs*19g-SijL-Ugf,g- d.o Ia Commr.:naut6. Par al11ours;
Ios 6tud.os offoctu6os an't6rieuremont sgront misqs H, 3our, .rofond.uos ontibro-
msnt ct r66d.it6os d.ans 1o cadro d.e la nouvolls oollootiop.
Co 6roupo cst pr6sid.6 par i'4" Ifr\mtBACE, profossour D, l tihlversit6 d.l.Am-
stord.am of 9st compos6, en outroe d.os porsonnalit6s srrlvantoss
- 
1,1i. G, B0IrD,E! pr6sld.ont d.o soctour au Tribunal f5d.6ra1 du travall cle
' Kassolg
- 
I,[, Guillaumo CAi\ffiRLTiVCK, profosscrr H Ia Facult6 d.o d.roit ot scisncos
iconomi.quos do Parisg
- 
M, Paul E0RION, profossour H lfUnivorsit6 cLo Li6go;
- 
iul. Armand. KAYffiR, prtSsidont d.o ltOffico d.os assurancos sooiaLos A,
Luxombourgg
- 
1[, Luigi ltrNGONI, professcrl.r & ltUnivorslt6 Catholiquo d.o Mi]-an.
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